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MAKEDONSKATA POEZIJA OD 20 VEK 
ZA ALEKSANDAR MAKEDONSKI 
 
Vo nekolku navrati ve}e pi{u-
vavme za prisustvoto na Aleksandar 
III Makedonski vo makedonskata kni-
`evnost i toa oddelno za folklo-
rot, srednovekovnata literatura, za 
makedonskata kni`evnost vo 19 vek, 
za dramata, kako i za romanot i ras-
kazot od makedonskiot kni`even 20 
vek. Tekstovite bea objaveni vo ne-
kolku makedonski spisanija, a vo 
2011 (broj 2) i vo 2012 godina (broj 1 
i 2) vo "Sovremenost# bea publiku-
vani tri teksta koi{to se odnesuva-
at na likot na Aleksandar Makedon-
ski vo srednovekovnata literatura i 
vo makedonskiot roman od 20 vek. Vo 
ovoj trud se zadr`uvame na makedon-
skite poetski dela za slavniot kral 
na anti~ka Makedonija. 
Imeno, za razlika od romanot, 
raskazot i dramata, vo poezijata od 
20 vek ima pogolem broj kni`evni 
dela za Aleksandar Makedonski. Vo 
20 vek se objaveni ~etiri poemi i 
eden ep1 za makedonskiot kral i go-
                                                 
1 Stanuva zbor za "Sinot na Sonceto# od 
Radovan Pavlovski. Ova poetsko delo 
avtorot go determinira kako ep. Ja pri-
fa}ame vakvata `anrovska opredelba na 
deloto od strana na avtorot, no so zabe-
le{kata deka vo "Sinot na Sonceto# 
ima i golem broj lirski elementi {to 
se isprepletuvaat so epskite {to e in-
dicija ova delo da se kategorizira kako 
poema, a pak spored strukturiranosta na 
lem broj pesni vo razni zbirki od 
brojni avtori. Najprvo }e gi razgle-
dame poemite i epot, a potoa pesnite 
i toa, se razbira, od aspekt na edna 
dominantna tema {to ovde ja elabo-
rirame ≠ Aleksandar Makedonski 
kako interaktiven kod na kulturite. 
 
1. Poemi 
Vo poemata "Vo senkata na me-
~ot (Aleksandar Veliki)# od Petre 
Bakevski ima nekolku strukturni 
segmenti koi{to se indicii za 
Aleksandar Makedonski kako inter-
kulturen kod. Tuka e, pred s¢, povr-
zuvaweto na Aleksandar so Yevs i so 
Amon, so Troja, so Pajoncite, so Ho-
mer (so dvata epa, odnosno so Ahil, 
Agamemnon, Andromaha, Odisej), so 
persiskite voini, so Gilgame{. Niz 
lirsko-epskite stihovi vo ovaa poe-
ma go gledame Aleksandar od negovo-
to ra|awe pa s¢ do negovata smrt vo 
Vavilon, a siot toj negov `ivot e is-
prepleten so dopirot na mnogubroj-
ni kulturi i so mitolo{ki sloevi. 
Aleksandar e "Noviot Ahil#,2 Bogot 
{to doa|a,3 "noviot gospodar na sve-
                                                                
"Sinot na Sonceto# bi mo`elo da se re-
~e deka stanuva zbor za poetska zbirka. 
2 Petre Bakevski, Vo senkata na me~ot 
(Aleksandar Veliki), Vtoro dopolneto 
izdanie, Spektar pres, Skopje, 1995, str. 
207. 
3 Isto, str. 66. 
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tot#,4 toj ima dve tatkovini,5 toj e 
"magi~no mom~e#.6 Povrzuvaweto na 
Aleksandar Makedonski so bogot 
Amon (spored legendata, toj e sin na 
Amon i na Olimpijada) zna~i i po-
vrzuvawe na Aleksandar so Egipet, 
odnosno so toa se vospostavuva vrs-
kata pome|u anti~ko-makedonskata i 
egipetskata kultura. 
Lirskiot subjekt vo ovaa poema 
mnogu ~esto se poistovetuva so make-
donskiot kral i toa koga stanuva 
zbor za onaa potraga po tatkovinata, 
potragata po sopstveniot identitet, 
potragata po sebesi: "Sam, na vrvot 
na stepata,/ Poblisku do neboto,/ 
Podaleku od tatkovinata,/ Nau~iv 
sam da zboruvam so yvezdite!/ Moj 
Aleksandre, so yvezdite#.7 
Vo stihovite "Skraja od step-
skite volci {to zavivaat/ na make-
donskite voini#8 e postavena opozi-
cijata stepski volci ≠ makedonski 
voini {to, sekako, e aluzija za supe-
rio-rnosta na Makedoncite vo odnos 
na Persijcite vo vrska so vojuvawe-
to. Toa zna~i deka ovde funkcionira 
onaa {ema na kolonizatori i kolo-
nizirani, odnosno elitni i subal-
terni. Povrzuvaweto na Aleksandar, 
pak, so Gilgame{ se temeli vrz po-
tragata po ve~en `ivot na dvajcata 
junaci. So toa e vospostavena edna 
indirektna vrska pome|u dve kultu-
ri koi{to prostorno i vremenski se 
mo{ne oddale~eni me|u sebe ≠ anti~-
ko-makedonskata i sumerskata (asi-
                                                 
4 Isto, str. 86. 
5 Isto, str. 233. 
6 Isto, str. 82. 
7 Isto, str. 236. 
8 Isto, str. 225. 
ro-vavilonskata) kultura, a to~kata 
vo koja{to tie se dopiraat ja pret-
stavuva Aleksandar Makedonski, od-
nosno Veliki kako {to veli Bakev-
ski.9 
Poemata "Na bezglasje glas# od 
Atanas Vangelov e posvetena na Bla-
`e Koneski. Vo ovaa poema paralel-
no te~at pesnite za Koneski i pesni-
te (sonetite) za anti~ka Makedonija. 
Vo sonetite za anti~ka Makedonija 
Aleksandar Makedonski ne e domi-
nantna figura. Sepak, jasno e deka 
vo poemata se vospostavuva relacija 
pome|u dvajca velikani vo makedon-
skata istorija ≠ Bla`e Koneski i 
Aleksandar Makedonski. So toa, in-
direktno se vospostavuva i edna pa-
ralela pome|u anti~ko-makedonska-
ta kultura i sovremenata makedon-
ska kultura {to, od svoja strana, e 
tendencija koja{to e poznata vo ma-
kedonskata kulturna istorija u{te 
od 19 vek. 
Ima segmenti vo ovaa poema na 
Vangelov koi upatuvaat na toa deka 
Aleksandar Makedonski e kral koj 
                                                 
9 Vo poemata "Vo senkata na me~ot 
(Aleksandar Veliki)# e vmetnat ciklu-
sot "Belite krilni ptici na Aleksan-
dar Velikiot# od zbirkata "@ivi yvez-
di# objavena vo 1992 godina. Isto taka, 
vo 1997 godina Petre Bakevski go objavi 
deloto "Vavilon, Libreto za simfonis-
ka poema-oratorium ’Aleksandar Veli-
ki‘#, a toa e, vsu{nost, tekstot od petto-
to peewe od poemata "Vo senkata na me-
~ot (Aleksandar Veliki)#. Del od poe-
mata "Vo senkata na me~ot# e objaven i 
vo izborot od poezijata na Bakevski vo 
2008 godina: Petre Bakevski, Nebesen 
ogan, Izbor i predgovor Ranko Mlade-
noski, Mikena, Bitola, 2008. 
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so svoeto dejstvuvawe ostvaril vrs-
ki me|u brojni kulturi. Slednite 
stihovi se mo{ne solidna ilustra-
cija za toa: "Pajonci, Heleni, polko-
vi od istok/ vo bran se sleale, a se-
pak vrisok/ na Bukefal znakot be{e 
za Tir/ da padne#.10 So istata funk-
cija se i paralelite pome|u make-
donskiot kral Aleksandar Makedon-
ski i persiskiot kral Darij III, kako 
i pome|u Aleksandar Makedonski i 
Troja, a ovie dve paraleli, se razbi-
ra, imaat svoja osnova vo istoriski-
te nastani povrzani so makedonski-
ot voen pohod na Istok prezemen od 
anti~kite Makedonci na ~elo so 
Aleksandar Makedonski. 
Sintagmata "varvarite od se-
ver# od prviot stih od pesnata "De-
mosten na pat za Pela#11 go implici-
ra op{topoznatiot stav na Atiwa-
nite kon Makedoncite ("Drugite#) 
kako "varvari#, odnosno kako narod 
koj ne mu pripa|a na t.n. helenski 
svet. Spored Atiwanite, tie se supe-
riorni vo odnos na podredenite, in-
feriornite Makedonci. Zna~i, sin-
tagmata "varvarite od sever# vo poe-
mata "Na bezglasje glas# ja implici-
ra relacijata superiornost ≠ infe-
riornost (od aspekt na Atiwanite) 
pome|u atinskata i anti~ko-make-
donskata kultura. 
Vo "Sinot na Sonceto# od Ra-
dovan Pavlovski ima brojni struk-
turni segmenti koi{to epskiot ju-
nak Aleksandar Makedonski go inte-
griraat kako interaktiven kod na 
kulturite, so ogled na faktot deka 
                                                 
10 Atanas Vangelov, Na bezglasje glas, 
Detska radost, Skopje, 1995, str. 46. 
11 Isto, str. 40. 
avtorot mnogu ~esto se potpira vrz 
avtenti~nite istoriski nastani od 
vremeto na 4 vek pr.n.e. Vo taa smis-
la, vo ova delo na Pavlovski gi sre-
}avame interkulturnite vrski me|u 
Makedoncite i Persijcite, Make-
doncite i Evreite, Makedoncite i 
Ilirite, Makedoncite i Indijcite 
itn. Aleksandar Makedonski e ep-
skiot junak koj gi po~ituva i gi obe-
dinuva razli~nite narodi i kulturi 
na svetot i im ja nosi slobodata na 
tie narodi: "Da dade Gospod zdravi i 
`ivi/ da stigneme na kraj svet./ I 
kralevite i bogovite/ da gi oslobo-
dime od tiranijata#.12 Odnosot na 
Aleksandar Makedonski kon mrtvo-
to telo na Darij III e identi~en kako 
vo istorijata: "So svojot purpuren 
pla{t/ go pokriv vo kve~erinata na 
Persepolis/ mrtvoto telo na Da-
rie#.13 Isto taka, i vleguvaweto na 
Aleksandar vo Erusalim, odnosno 
negoviot kontakt so Evreite, e pre-
daden avtenti~no vo odnos na isto-
riskite svedo{tva za toj nastan.14 
No, Pavlovski go pro{iruva 
semanti~koto pole na svojot lirsko-
epski junak vo odnos na negovata ulo-
ga kako interkulturen kod. Tuka se, 
pred s¢, relaciite {to se vosposta-
veni pome|u makedonskiot kral i 
brojnite sumerski i asirski kralevi 
kako {to se Dingiradamu, Urukagi-
na, Sargon, Tiglat Pileser, Senake-
rib, Esahardon, Asurbanipal i mno-
gu drugi. Site tie kralevi `iveele 
pred vremeto na Aleksandar Make-
                                                 
12 Radovan Pavlovski, Sinot na Sonce-
to, Zumpres, Skopje, 1999, str. 89. 
13 Isto, str. 91. 
14 Isto, str. 50-51. 
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donski, no toa {to tie se kralevi i 
nivnite vojuvawa na istite boi{ta 
gi povrzuvaat so makedonskiot kral, 
pa na eden indirekten na~in e vospo-
stavena vrska me|u anti~ko-makedon-
skata i asirskata, od edna, i anti~-
ko-makedonskata i sumerskatata kul-
tura, od druga strana. Me|utoa, ti-
pi~na ilustracija za potenciraweto 
na kosmopolitskata ideja na Alek-
sandar Makedonski se stihovite od 
pesnata "Svadba vo Suza#: "Na svadba 
sme vo Suza./ Samo vo utrobata koga 
sme sleani/ od site yvezdi i zemji/ sa-
mo toga{ sme slobodni narodi#.15 
Poemata "Aleksandar# od Ivan 
Vasilevski zapo~nuva so vovedna 
pesna vo akrostih so imeto na make-
donskiot kral (Aleksandar), a u{te 
prviot stih ja navestuva osnovnata 
ideja na ova poetsko delo: "Ako ne 
stignav da go odme|am svetot#.16 Ovde 
ja ~itame rezignacijata na lirskiot 
subjekt Aleksandar Makedonski za 
nerealiziranata ideja za sozdavawe 
na svetska zaednica na site narodi i 
kulturi. Taa rezignacija na lirski-
ot subjekt (Aleksandar ≠ posthumno 
za sebe) poradi zaludnosta na preze-
meniot voen pohod, odnosno poradi 
neuspehot da se obedini svetot, e 
sto`ernata tema vo ovaa poema na 
Vasilevski. 
Celta kon koja se stremi make-
donskiot kral Aleksandar Makedon-
ski e jasno dadena vo brojni stihovi 
od poemata "Aleksandar#. Krajnata 
cel na negoviot pohod e da go obedi-
ni i da go o~ove~i svetot: "Zatoa, ne 
                                                 
15 Isto, str. 93. 
16 Ivan Vasilevski, Aleksandar, Formi-
ka, Skopje, 1997, str. 11. 
so me~, ami so qubov/ }e gi otvoram 
me|ite na svetot/ U{te pogolem da 
bide/ I u{te po~ove~en#.17 Istata 
ideja ja sre}avame i vo slednite sti-
hovi: "Ne obvinuvaj me, u~itelu!/ 
Oti jas sum kinisal kon nevrati/ Da 
go razme|am svetot pomudar da bide/ 
I da go spasam od ne~ove{tini#.18 Vo 
toj kontekst, vo poemata na Vasilev-
ski se sre}avame i so diskutabilna-
ta ideja za nekoherentnosta na kos-
mopolitizmot (= ekumenizmot) i na-
cionalizmot (= patriotizmot) kaj 
Aleksandar Makedonski: "Gospodar 
sum na narodi i carstva/ A tatkovi-
nata si ja izgubiv/ Oti mene cel svet 
mi e tatkovina// Zatoa, `enete se 
segde i sekoga{/ Onamu kaj {to }e ve 
zalogoram/ I tamu kaj {to }e ve na-
hranat/ I toga{ koga }e vi ponudat 
mirta i vino/ Me{ajte ja krvta za da 
se orodi svetot#.19 
Me|utoa, po smrtta na Alek-
sandar taa negova ideja }e is~ezne. 
Svetot ne samo {to nema da se "oro-
di#, tuku toj i natamu }e se deli, a 
narodite }e vojuvaat me|u sebe. I za-
toa se javuvaa taa rezignacija kaj 
Makedonecot: "Oti po mene }e doj-
dat drugi,/ {to pak }e go zame|at mo-
eto carstvo!// Vo slava gi spoiv 
stranite na svetot/ i prostranstva 
okovav vo sloboda,/ a slobodata mi 
obele vo prangi#.20 Sosema istoto se 
potvrduva i vo slednite stihovi: "Se 
mno`ime i se delime zaradi svetot/ 
                                                 
17 Isto, str. 17. 
18 Isto, str. 32. 
19 Isto, str. 50 - 51. 
20 Isto, str. 23. 
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{to ne uspeav da go odme|am/ Da bide 
u{te pogolem. I pomaj~inski#.21 
Jasno e deka vo ovaa poema 
Aleksandar Makedonski e antijunak. 
Iluzija e negovata ideja da go obedi-
ni svetot, da gi spoi site narodi i 
site kulturi vo edno. 
Vo poemata "Aleksandar Make-
donski# od Pando Kolevski domi-
nantna e avtenti~nata istoriska os-
nova za nastanite povrzani so Alek-
sandar Makedonski, a toa zna~i deka 
i ovde Makedonecot e obedinuva~ na 
brojni narodi i kulturi: makedon-
skata, egipetskata, persiskata, in-
diskata itn. Na primer, vo poemata 
se sre}avame so poznatata istoriska 
relacija Aleksandar Makedonski ≠ 
Darij III, odnosno po~itta {to make-
donskiot kral ja poka`uva kon ubie-
niot persiski kral: "Koga vo oblaci 
od prav/ ja vtasa kolonata na Darij/ 
poslednite znaci na `ivot/ po lice-
to mu se ronea/ So svojata kralska 
nametka/ ti go pokri#.22 
Me|utoa, vo poemata na Kolev-
ski ja sre}avame i nepodgotvenosta 
na aziskite narodi da go prifatat 
Aleksandar Makedonski kako obedi-
nitel ili, pak, kako osloboditel: 
"Koga smrtta te zakrili tebe/ vo 
utrobata Roksana/ go krie{e tvojot 
sin/ pred omrazata na svetot#.23 Toa, 
bezdrugo, zna~i deka t.n. kosmopo-
litska ideja na Aleksandar naiduva-
la na otpor ne samo kaj negovite Ma-
kedonci, tuku i kaj orientalcite, kaj 
Drugite. 
                                                 
21 Isto, str. 27. 
22 Pando Kolevski, Aleksandar Make-
donski, Ogledalo, Skopje, 1994, str. 11. 
23 Isto, str. 15. 
2. Pesni 
Vo 20 vek vo makedonskata kni-
`evnost se objaveni pogolem broj 
pesni za Aleksandar Makedonski. 
Edna pesna e objavena vo spisanie, a 
drugite vo poetski zbirki. Prvata 
pesna e objavena vo 1903 godina. 
Imeno, avtorot Petar Zagorov 
vo vesnikot "Avtonomna Makedoni-
ja# vo septemvri 1903 godina ja obja-
vil pesnata so naslov "Tam!# ("Ta-
mu!#) vo koja, me|u drugoto, se veli: 
"Tam pri Pind i [ar, pri Struma i 
Vardar,/ De vsi~ko e pokrito s 
dÍlboki rani,/ Dosto˙ni potomci na 
Veliki˙ Aleksandar,/ Gero˙ski se 
borÔt s' vekovni tirani!#.24 O~igled-
no e deka avtorot gi povrzuva anti~-
kata i sovremenata Makedonija i toa 
povikuvaj}i se na slavata na Alek-
sandar Makedonski. 
Dvete pesni od Goce Mitevski 
napi{ani vo 1942 godina ostanaa ne-
objaveni s¢ do 1980 godina. Stanuva 
zbor za pesnite "Robina# i "Goce 
Del~ev#.25 Vo dvete pesni Miteski 
gi povrzuva anti~ka Makedonija i 
sovremena Makedonija taka {to go 
dava istoriskiot kontinuitet na 
                                                 
24 "Avtonomna MakedoniÔ#, I, 13.IX. 1903, 
4. Citirano spored: Bla`e Ristovski, 
Aleksandar Makedonski vo istoriskata 
svest na Makedoncite vo XIX i XX vek. 
Vo: Bla`e Ristovski, Makedonija i ma-
kedonskata nacija, Detska radost, Skop-
je, 1995, str. 137. 
25 Goce Miteski ostavil vo rakopis dve 
poetski zbirki od 1942 godina. Toa se 
zbirkite "Smrt ili sloboda# i "Ludos 
mlados#. Dvete pesni se od zbirkata 
"Smrt ili sloboda#, a za prvpat gi ob-
javi Bla`e Ristovski vo 1980 godina. 
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borbata na makedonskiot narod ≠ 
Aleksandar Makedonski, Samoil, 
Goce Del~ev, Dame Gruev, pa s¢ do 
apelot i vo vremeto koga `ivee poe-
tot da stane makedonskiot narod vo 
borba protiv tiranot. Taka, pesnata 
"Goce Del~ev# zavr{uva so slednite 
stihovi: "Aleksandar mu podari prs-
ten/ i mu re~e da e borec krsten./ Na 
prstenot [ot gore] stoj{e: ’Goce e 
eden,/ za Makidonija prav sin ro-
den‘#.26 
Me|utoa, vo pesnata "Robina# 
za Aleksandar Makedonski poetot 
veli deka vo negovite race bila cela 
Azija i deka "be{e golem imperator/ 
i na cel svet duri i diktator./ Cel 
svet vo negojte race be{e#.27 Mites-
ki, o~igledno, ne go gleda Aleksan-
dar Makedonski kako kosmopolit, 
tuku, naprotiv, kako diktator koj na 
svetot mu ja nametnuva svojata volja. 
I vo taa smisla, se razbira, mo`eme 
da zboruvame za Aleksandar Make-
donski kako interaktiven kod na 
kulturite, no vo ramkite na onaa 
sfera {to ja determinirame kako 
rasisti~ka interkulturna komuni-
kacija. 
Pesnata "Pejza`#28 od Radovan 
Pavlovski, vsu{nost, ne e pesna {to 
e celosno posvetena za Aleksandar 
Makedonski, tuku vo nea makedon-
skiot kral samo se spomenuva vo ed-
na sporedba i toa vo kontekst na Hi-
malaite i Hanibal. Implicitno, ov-
                                                 
26 Bla`e Ristovski, Makedonskiot stih 
1900≠1944, istra`uvawa i materijali, II, 
Misla, Skopje, 1980, str. 413. 
27 Isto, str. 408. 
28 Radovan Pavlovski, Molwi, Misla, 
Skopje, 1978, str. 55. 
de bi mo`ele da ja poso~ime vrskata 
pome|u anti~kite Makedonci i azis-
kite narodi, kako i vrskata pome|u 
anti~ka Makedonija i Kartagina. 
Pesnata "Klu~ na pohodot#,29 pak, e 
pesna {to e celosno posvetena na 
Aleksandar Makedonski. Vo vrska so 
na{ata glavna tema, gi izdvojuvame 
stihovite: "Golemi kralevi na sitni 
kralstva/ se razbegaa pred tvojata 
senka/ na pohodot kako staorci/ Rea 
na Azija#. Makedonskiot kral Alek-
sandar Makedonski e superioren vo 
odnos na aziskite kralevi. Sosema e 
~igledno e deka vo ovie stihovi e do-
minanten evropocentrizmot vo od-
nos na Orientot. Identi~ni zna~e-
wa sre}avame i vo pesnata so naslov 
"Aleksandar Makedonski#30 od "Ot-
klu~uvawe na pati{tata# od Radovan 
Pavlovski vo koja dominira superi-
ornosta na makedonskiot kral Alek-
sandar Makedonski vo odnos na per-
siskiot kral Darij III, kako i na ma-
kedonskite vo odnos na site aziski 
voini. 
Ilija Bo{kov≠Krajni~ki vo 
poetskata zbirka "Moeto prvo ra|a-
we# od 1984 godina objavi edna pesna 
so naslov "Aleksandar Makedonski#. 
Vo ovaa pesna, Aleksandar e "Sonce# 
i "kral na stara zemja#.31 Toj stapuva 
vo dopir so Persija i Egipet, pa na 
takov na~in ja spojuva anti~ko-make-
                                                 
29 Radovan Pavlovski, Klu~evi, Misla, 
Skopje, 1986, str. 22-23. 
30 Radovan Pavlovski, Izbrani dela, 3, 
Otklu~uvawe na pati{tata, Na{a kni-
ga, Skopje, 1986, str. 50-55. 
31 Ilija Bo{kov≠Krajni~ki, Moeto pr-
vo ra|awe, OSIZ za kultura ≠ Ko~ani, 
Ko~ani, 1984, str. 28. 
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donskata so persiskata i so egipet-
skata kultura. 
Vo "Poslanie#32 od Bla`e Ko-
neski ima dva stiha koi{to impli-
citno se odnesuvaat na Aleksandar 
Makedonski: "Odovde trgnal neko-
ga{ pohod do Ind,/ koj mo`el da go 
predvidi toa?#.33 Vo toj "pohod do 
Ind# Makedoncite }e se sre}avaat i 
}e ostvaruvaat kontakti so brojni 
kulturi. Isto taka, Aleksandar Ma-
kedonski vo ovaa pesna e postaven vo 
kontekst so brojni istoriski li~-
nosti i nastani od drugi kulturi, a 
site niv gi povrzuva makedonskata 
zemja: Ciceron, Cezar, Brut, tiveri-
opolskite ma~enici, sveti Naum, 
Marko Krale. Na primer: "Blizu do 
Drama/ prizrakot na Cezar mu se ja-
vil na Bruta/ pod {atorot/ sproti 
re{itelnata bitka#.34 
Vo trite pesni od Ante Popov-
ski vo poetskata zbirka "Nenaslove-
na# ("Aleluja#,35 "Kopne`#36 i "Po-
velba na Aleksandar Makedonski#37) 
makedonskiot kral Aleksandar Ma-
                                                 
32 Bla`e Koneski, Poslanie, Kultura, 
Skopje, 1987, str. 61. 
33 Isto. 
34 Isto. 
35 Ante Popovski, Nenaslovena, Misla, 
Skopje, 1988, str. 37. Gi konsultiravme i 
slednite izdanija {to pretstavuvaat iz-
bor od poezijata na Ante Popovski: An-
te Popovski, Drvo {to krvavi, izbor i 
pogovor Sande Stoj~evski, Detska ra-
dost, Skopje, 1991; Ante Popovski, Poe-
zija, izbor, redakcija i pogovor Slobo-
dan Mickovi}, Na{a kniga, Skopje, 
1990. 
36 Ante Popovski, Nenaslovena, cit. de-
lo, str. 40. 
37 Isto, str. 67. 
kedonski e postaven vo opozicija so 
argonautite, Azija, tu|ite vojski, 
Troja, Ahil. Ante Popovski go spo-
reduva pohodot na argonauite so po-
hodot na Aleksandar Makedonski vo 
Azija. Sintagmata "tu|ite vojski# ja 
implicira relacijata na{ite voj-
ski ≠ tu|ite vojski, a spored toa 
Drugiot e stranec, tu|inec, dale~en, 
neprijatel. "Jazolot od tri ja`iwa 
okolu vratot na tatkovinata# {to 
mu e predaden na Aleksandar vo pes-
nata "Aleluja#38 e metafora za po-
delbata na Makedonija na tri dela 
vo vtorata decenija od 20 vek, a so 
toa Aleksandar Makedonski e posta-
ven vo uloga na link pome|u anti~-
ko-makedonskata i sovremenata ma-
kedonska kultura. Pesnata, pak, so 
naslov "Trite `eni i Aleksandar 
Makedonski#39 od zbirkata "Provi-
denija# od Ante Popovski ja poten-
cira blagorodnosta na makedonskiot 
kral, no i negovoto nezapirlivo na-
preduvawe vo pohodot na Istok pri 
{to e neminovna sredbata so brojni 
narodi i kulturi. 
Mateja Matevski vo pesnata 
"Kopne` po celinata#40 vo preden 
plan go postavuva svetskoto carstvo 
("celinata na svetot#) kon koe kop-
nee Aleksandar Makedonski. No, toa 
e iluzija, zabluda na makedonskiot 
kral. Toa se "zaludni sni{ta# pora-
di "nepostojanosta na svetot#. 
                                                 
38 Isto, str. 37. 
39 Ante Popovski, Providenija, Detska 
radost, Skopje, 1995, str. 68. 
40 Mateja Matevski, Zavevawe, Zumpres, 
Skopje, 1995, str. 36. 
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Nikola Kqusev, pak, vo pesna-
ta "Car na carevite moi#41 ja poten-
cira superiornosta na makedonskiot 
kral vo odnos na Drugite: "na gradi 
tu|i/ {titoj ~eli~ni stopil#. Kako 
i mnogu drugi avtori, i Kqusev gi 
povrzuva dene{nite Makedonci so 
anti~ka Makedonija i so Aleksandar 
Makedonski: "Edna kapka krv/ od `i-
lite Tvoj/ ko vulkan klokoti/ vo mo-
jot soj#.42 
Vo poetskata zbirka "Bezmer-
no# Kire Nedelkovski objavi i pes-
na so naslov "Aleksandar Makedon-
ski#.43 Spored Nedelkovski, pohodot 
na Aleksandar Makedonski ne e za-
luden, za{to toj "celta ja ostvari#. 
Aleksandar "osvojuva i prisvojuva#, 
no i nego go prisvojuvaat "sekoga{ 
novi generacii#. Interesna e ovaa 
poetska poraka na Nedelkovski za-
toa {to i preku ovie "prisvojuvawa# 
od strana na brojni narodi, Aleksan-
dar Makedonski od negovoto vreme 
pa s¢ do denes funkcionira kako in-
teraktiven kod na kulturite. 
Vo trite svoi poetski knigi 
objaveni na krajot od minatiot vek 
("Sto soneti#, "Elegii# i "Baladi#) 
Petre Bakevski objavi ~etiri pesni 
za Aleksandar Makedonski: "Grade-
weto na Aleksandrija#, "Qubopit-
stvo# (vo "Sto soneti#), "Anti~ki 
Makedonci# (vo "Elegii#) i "Alek-
sandar ja uriva Teba. Evripid ≠ mol-
~i# (vo "Baladi#). Gradeweto na 
gradot Aleksandrija vo Egipet e 
                                                 
41 Nikola Kqusev, Neizrteno seme, Ma-
tica makedonska, Skopje, 1996, str. 69-70. 
42 Isto, str. 70. 
43 Kire Nedelkovski, Bezmerno, 
Macedonia Prima, Ohrid, 1997, str. 33. 
eden od najgolemite interkulturni 
zafati na makedonskiot kral, no Ba-
kevski nego go stava vo nacionalna 
konotacija: "Makedonija vo temel da 
ja stavi#.44 I Bakevski aludira na za-
ludnosta na idejata za obedinuvawe-
to na ekumenata: "Kaj ste sonuva~i 
budni! Toj krajot na svetot go najde,/ 
treska beskone~na, iako zemjata v 
topka se vrti!#.45 Vo "Aleksandar ja 
uriva Teba. Evripid ≠ mol~i# domi-
nanten e odnosot pome|u Makedonija 
i anti~kite gradovi-dr`avi. Epite-
tot "varvarsko pleme#46 za Makedon-
cite go otslikuva odnosot me|u supe-
riorni (Helenite) i inferiorni 
(Makedoncite), se razbira, od aspekt 
na Helenite za Drugiot. 
Vo pesnata "Vrane{tica# od 
Stojan Borizov≠Markovski domi-
nantni epiteti za Aleksandar Make-
donski se osvojuva~ i gospodar. 
Aleksandar e gospodar na "Indija... 
Grcija, Egipet, Izraelot i Persi-
ja#.47 Jasno e deka stanuva zbor za re-
lacijata kolonizatori ≠ kolonizi-
rani, odnosno deka Drugite se in-
feriorni vo odnos na Aleksandar i 
Makedoncite. Identi~no kako kaj 
                                                 
44 Petre Bakevski, Gradeweto na Alek-
sandrija, vo: Sto soneti, Spektar pres, 
Skopje, 1997, str. 35. 
45 Petre Bakevski, Anti~ki Makedonci, 
vo: Elegii, Spektar pres, Skopje, 1998, 
str. 77. 
46 Petre Bakevski, "Aleksandar ja uriva 
Teba. Evripid ≠ mol~i#, vo: Baladi, 
Spektar pres, Skopje, 1999, str. 113. 
47 Stojan Borizov≠Markovski, Vrane{-
tica, vo: Makedonska poezija i proza od 
Avstralija, samostojno izdanie, Skopje, 
1998, str. 20. 
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pove}e avtori, vo pesnata "Kon Ma-
kedonija# avtorot go dava kontinui-
tetot vo istorijata na Makedonija 
("Makedonija ≠ zemja afionska,/ zem-
ja na jorgovanite i bo`urite,/ Fili-
pova, Aleksandrova,/ Samoilova, Go-
ceva, Dameva, ^entova,/ zemja na site 
raseleni/ po Evropa, Amerika, Ka-
nada/ i Avstralija#)48 so {to se po-
vrzuvaat anti~kata i sovremenata 
Makedonija. 
Spored Bogoja Tanevski, Alek-
sandar Makedonski e "povisok od 
Olimp/ posilen od gromovite/ posve-
tol od svetlinata/ i pobrz od sekavi-
cite#,49 a negovata sila "svetot go 
strese#. Pove}e od jasno e deka ovde 
so hiperbolata se potencira superi-
ornosta na Aleksandar vo odnos na 
Drugite. Superiornosta na Aleksan-
dar e postavena i vo odnos na bogovi-
te: "I bogovite bea poslu{ni/ na 
tvoite ostri pogledi/ i rekoa deka/ 
celoto nebo i zemjata se tvoi#.50 Od 
druga strana, naslovot "Aleksandar 
Makedonski# e vtoro peewe od po-
dolgata pesna so naslov "Crveni od-
blesoci# vo koja ima pet peewa i ka-
de {to dominiraat istoriski li~-
nosti kako {to se Aleksandar Make-
donski, car Samoil i Goce Del~ev so 
{to, se razbira, se aludira na vrska-
ta anti~ka Makedonija ≠ sovremena 
Makedonija koja{to, kako {to vi-
dovme, e dominanta vo makedonskata 
poezija od 20 vek. 
                                                 
48 Isto, str. 40. 
49 Bogoja Tanevski, Aleksandar Make-
donski, vo: Sudbini, Apeks, Bitola, 
1999, str. 49. 
50 Isto, str. 50. 
"@iveam vo Azija# od Trajan 
Petrovski e poetska zbirka vo koja 
"ja ~itame# slikata {to ja sozdava 
Evropeecot za Orientot. Za Evrope-
ecot Orientot e negostoqubiv i su-
rov areal. Orientot se opi{uva so 
negativni atributi, kako na primer 
vo pesnata "Na{ite bolesti#: aziski 
vetrovi, narogu{eni klimi i janyi, 
rasadnici na siluvani ne`nosti, 
agonii na samracite, ispome{ani 
simetrii, zasituva~ki otrovi i bal-
sami itn.51 Kako opozit na siot toj 
pejza` stoi "slavata na Aleksandar 
Makedonski#.52 Vakvata evropska 
slika za Orientot se potvrduva i vo 
pesnata "Me~ot na Aleksandar Ma-
kedonski# vo koja me~ot na Aleksan-
dar e postaven vo opozitna relacija 
so "studenite yvezdi na Persija#.53 
Pokraj ~estoto poistovetuvawe na 
lirskiot subjekt so Aleksandar Ma-
kedonski, vo desette pesni {to gi 
izdelivme od ovaa zbirka, makedon-
skiot kral ja ima ulogata na inter-
kulturen integrant i toa vo odnos na 
anti~ko-makedonskata i persiskata, 
no i me|u anti~ko-makedonskata i 
egipetskata kultura {to mo`e da se 
ilustrira so stihovite od pesnata 
"Ti be{e taa `ena#: "...vi{na pira-
mida/ od koskite na falangite na 
Aleksandar Makedonski#.54 Jasno e 
deka piramidata ja simbolizira egi-
petskata kultura, a falangite na 
Aleksandar Makedonski se sinegdo-
ha za Makedonija, odnosno za make-
                                                 
51 Trajan Petrovski, @iveam vo Azija, 
Detska radost, Skopje, 2000, str. 54. 
52 Isto. 
53 Isto, str. 49. 
54 Isto, str. 17. 
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donskata kultura. Smrtta na Alek-
sandar vo Vavilon e, isto taka, link 
me|u anti~ko-makedonskata i persis-
kata kultura, a Golgota (vo pesnata 
"Smrtta vo Azija#) e topos koj gi po-
vrzuva anti~ko-makedonskata i ev-
rejskata kultura, no istovremeno go 
postavuva makedonskiot kral vo kon-
tekst na hristijanstvoto.55 Seto ova, 
bezdrugo, zna~i deka vo brojni stiho-
vi od desette izdeleni pesni od 
zbirkata "@iveam vo Azija# od Tra-
jan Petrovski, makedonskiot kral e 




Vo makedonskata poezija od 20 
vek makedonskiot kral Aleksandar 
III Makedonski zazema mo{ne zna~aj-
no mesto vo vrska so za~estenosta na 
negovoto pojavuvawe vo ovie stiho-
vi. Pritoa, vo golema mera se vr{i 
kni`evno-umetni~ka elaboracija na 
likot na Aleksandar Makedonski 
kako interaktiven kod na kulturite 
i toa od brojni, no i od mo{ne razno-
vidni aspekti. Vo prv red tuka mis-
lime na integriraweto na Aleksan-
dar Makedonski kako interaktiven 
kod na mnogubrojni kulturi i narodi 
koi{to vremenski i prostorno se 
mo{ne dale~ni me|u sebe, odnosno 
pro{iruvawe, zbogatuvawe na seman-
                                                 
55 Isto, str. 41. 
56 Vo pesnata "Grob vo besmrtnata voda# 
od Slave \or|o Dimoski ne uspeavme da 
najdeme elementi koi bi upatuvale na 
Aleksandar Makedonski kako interak-
tiven kod na kulturite. Da se vidi: Sla-
ve \or|o Dimoski, Temno mesto, Zum-
pres, Skopje, 1999, str. 38. 
ti~koto pole na likot na Aleksan-
dar Makedonski kako interkulturen 
kod. Vo prilog na iznesenata teza e i 
~esto naglasuvaniot multikultura-
lizam na golemata Imperija {to ja 
sozdal Aleksandar Makedonski na 
tri kontinenti, odnosno vo Evropa, 
Afrika i Azija. Vo makedonskata 
poezija od 20 vek, isto taka, e ~esto 
povrzuvaweto na Aleksandar so bo-
got Amon so {to se aludira na inter-
kulturnata vrska me|u anti~ka Ma-
kedonija i starata egipetska dr`ava. 
Treba da se naglasi tuka i vosposta-
vuvaweto na paralela pome|u anti~-
ko-makedonskata kultura i sovreme-
nata makedonska kultura. Vo ovaa 
poezija se obrabotuvaat brojni isto-
riski temi za Aleksandar III Make-
donski so vnesuvawe na kni`evni 
(fikciski) elementi preku imagina-
cijata na poetite i toa za nastani za 
koi istorijata nema sigurni, avten-
ti~ni podatoci, odnosno popolnuva-
we na "praznite# mesta od istorijata 
na anti~ka Makedonija. Vo toj kon-
tekst, zna~ajno mesto zazemaat pra-
{awata, odnosno dilemite za kosmo-
politizmot na Aleksandar Makedon-
ski. 
Ima, se razbira, i mnogu drugi 
osobenosti na makedonskata poezija 
od 20 vek koi{to go otslikuvaat an-
ti~kiot makedonski kral Aleksan-
dar Makedonski kako znak niz koj se 
presekuvaat brojni kulturni identi-
teti. No, i od prilo`enite segmenti 
e jasno deka vo makedonskata poezija 
od minatiot vek e mo{ne frekven-
tna univerzalnata ideja za neizbe`-
nite kulturni interferencii vo si-
te vremiwa i na site prostori izra-
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zena niz prizmata na istoriskite 
fakcii i kni`evnite fikcii povr-
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